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料―鱒澤彰夫氏寄贈図書の目録編纂作業とその特徴』　◆吉田雄介『オスマン朝手織物生産
の研究手法を再考する―イランの手織物産地研究のために』　◆毛利英介『「関南誓書」初
探』　◆陶徳民『Searching East-Asia-related Archives in Springﬁ eld, Illinois: A Journey to 
the Mecca of Lincoln Studies』　◆長谷部剛『林謙三の東洋音楽研究に関する未発表原稿につ
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◆NAKATANI Nobuo『Continuity in the paintings of Kimura Kenkado』　◆MASUDA Chikako『The 
travel diary of Hino Ashihei on his visit to post-revolutionary China: From Guangdong to 
Hankou』　◆MIYAJIMA Junko『A comparative study of diﬀ ering interpretations of terminology in 
Japanese and Chinese Buddhist writings on the Sifenlu (Four-Part Vinaya), with a focus on treatises by 
Yuan Zhao (the Zichiji) and Sho-on (the Shigyosho)』　◆MAEHARA Ayano『A bibliographic introduction 
to books on astronomical divination, and the signiﬁ cance of the “Full-Text Database of Books on 
Astronomical Divination”』　◆NIIMI Madoka『The use of the title “Great King” （ 大 王） by the military 
governor of Lu-long （盧龍） at the end of the Tang dynasty』　◆SAITO Shigeo『Northern China and the 
First Turkic Qaghanate in the late Sui to early Tang dynasty』　◆YAMADERA Mikiko『Fujisawa Togai 
and the Chinese seven-stringed qin: Concerning his lineage and style of playing, his study of the qin, and 
the events and gatherings he hosted』　◆KUWANO Azusa『Concerning a standing image of Amida 
Nyorai ﬂ anked by two attendants in Omi Hachiman City』　◆UCHIDA Keiichi『Anti-Christian 
documents from the reign of Emperor Yongzheng in the collection of the Biblioteca 
Casanatense』　◆OKUMURA Kayoko『Records of dialogues in Chinese in non-Chinese speaking regions: 
An investigation of the surveys of shipwrecked Chinese sailors in the Records of the Border Defense 
Council of Joseon, with a focus on their linguistic signiﬁ cance』　◆MATSUURA Akira『Nomura Jiichiro 
and three steamship lines in the Sea of Japan: Osaka Shosen, Kita Nippon Kisen, and Nipponkai 
Kisen』　◆NIKAIDO Yoshihiro『On some temples and gods of Wenzhou』　◆MIURA Kunio『A 
transformation of the Zhuzi jiali: The case of Yingchou huixuan』　◆GEN Yukiko『A reconsideration of 
Chinese “pivotal sentence verbs (the ﬁ rst verbs of pivotal sentences)” as deﬁ ned by Ota Tatsuo: A new 
perspective on the study of colloquial Chinese』　◆MORIBE Yutaka『Some recently discovered stone 
engravings as historical sources for the study of the Xi and Qidan peoples in the Tang 
dynasty』　◆SHINTANI Hideharu『Two diﬀ erent Kitâb-i Baḥrîyas』　◆NINAGAWA Junko『Apparitions 
and Traces ― with reference to the Missions Étrangères de Paris (MEP) as a clue』　◆MORI Takao
『How a shrine creates the spatial order of a village, with a focus on the case of Imade in Aogaki-cho, 
Tanba』　◆WADA Yoko『The poem Nego of London, British Library, MS Harley 913, as a satire on 
medieval disputes concerning philosophy and theology』　◆TSUZUMI Shu『Forerunners of Futurism, 
Gabriel Alomar and Álvaro Armando Vasseur, as vindicated by Vicente Huidobro’s early collection of 
criticism, Pasando y pasando...』　◆Patrick P. O’Neill『Miscellaneous Notes on the Old English Prose and 
Metrical Psalms in the Paris Psalter』　◆KAWAKAMI Morihiro『Transcendence versus Hic et 
Nunc』　◆WANG Xiaoyu『The establishment of the concept of “nation” or “people” in modern Japan and 
China: The contribution of intellectuals in promoting a new terminology for the constituent members of 
the state』　◆HINAMI Ayano『A study of “modernity” in the Yamato-e revival』　◆GU Chengyao『Aoki 
Masaru and His Chinese-Drama Research, with a focus on Chinese Drama Research in the Modern 
Period』　◆LU Chao『Miyazaki Ichisada’s Image of Chinese history and his concept of world 
history』　◆SATO Thuy Uyen『On the Ngũ luân tự in the collection of the Institute of Hán-Nôm Studies 
in Hanoi』　◆SUZUKI Akinori『A Study of the Beginnings of New Confucianism』　◆FUJIWARA 
Takato『Zijiehui: The Ceremony of Receiving Admonition under the Rule of Qubilai 
Qa’an』　◆YOKOYAMA Shunichiro『A study of the business activities in Saba-gun, Yamaguchi 
Prefecture, of two graduates of Hakuen Shoin, Onaka Ikuta and Furuya Kumazo』　◆KAYAKI Toru
『The Study of Ritsuryo Shinsho in the Hayashi family, with special focus on Hayashi Gaho’s Ritsuryo 
Shinsho Genkai』　◆EZAKI Asami『The Period of Wartime and Art ― on three war paintings of Koiso 
Ryohei ― 』　◆KUMANO Hiroko『MANASE Dosan’s Satsusho Benchi: Its treatment of Urological 
Diseases』　◆HINO Yoshihiro『Cataloguing and highlighting the research materials for the history of 
Chinese-language education in Japan in the library donated by MASUZAWA Akio』　◆YOSHIDA Yusuke
『Rethinking research methodologies for Ottoman hand-weaving industries: towards the better 
understanding of Iranian handloom industries』　◆MORI Eisuke『A brief study of the Guannan 
Oath』　◆TAO De-min『Searching East-Asia-related Archives in Springﬁ eld, Illinois:A Journey to the 
Mecca of Lincoln Studies』　◆HASEBE Tsuyoshi『A hitherto unpublished manuscript of Hayashi Kenzo’s 
research on Asiatic music』　◆LI Qingxin『From Guangdong to Gia 佢ịnh (Sài Gon) ̶ the “Maritime 
Books Road” of communication between China and Vietnam』　◆『Summaries of the Reserch, 2015』
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